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 “Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan diantaramu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan” 
(Q. S. Al- Mujadalah: 4) 
 
“Barangsiapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga“ 
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Oleh:  
Eva Rahayu, A. 310080167, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 85 halaman  
 
 Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bentuk dan pola fonotaktik pada 
akronim bahasa Indonesia dalam rubrik “Pendidikan” surat kabar Solopos edisi 
November 2011, mendeksripsikan keterkaitan bentuk akronim dengan 
perkembangan bahasa Indonesia khusunya pada dunia pendidikan. Penelitian ini 
mengambil data dari rubrik “Pendidikan” surat kabar Solopos edisi November 
2011. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini berasal dari rubrik “Pendidikan” surat kabar Solopos edisi 
November 2011dan data dalam penelitian ini adalah akronim yang terdapat pada 
rubrik “Pendidikan” surat kabar Solopos edisi November 2011. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik simak dan catat. Analisis data 
yang digunakan adalah teknik lanjutan dan teknik lesap. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
terdapat lima bentuk akronim yang ditemukan yaitu yang berasal dari dua kata, 
tiga kata, empat kata, lima kata, dan lebih dari lima kata. Pola fonotaktiknya 
berupa V, K, VK, KV, VKV, KVK, KKV, KVKVK, KKVKKV. Pola 
Konaniknya berupa KV, KVK, KVV, VKV, KVKK, KVKV, KVVK, VKKV, 
VKVK, KKV-KV, KKV-VK, KVK-KV, KVKVK, VKVKV, KKV-KVK, KVK-
KVK, KV-KVKK, KV-KV-KV, VKV-KKV, KKVV-KVK, KVK-KKVK, 
KVKK-KVK, KV-KV-KVK, KVK-KVV-KV, KVK-KV-KVK, KVK-KVK-
KVK, KV-KVK-KV-KV, KV-KV-KV-KVK, KV-KVK-KVKK, KKV-KKV-
KV-KV, KVK-KVK-KVKV, KV-KVK-KVK-KVK, KV-KV-KVK-KV-KVK. 
Keterkaitan akronim dengan dunia pendidikan karena akronim yang ditemukan 
merupakan kata yang berhubungan dengan dunia pendidikan sehingga diharapkan 
mampu menambah pengetahuan tentang variasi bahasa terutama mengenai 
pemendekan kata dan menambah kosa-kata bahasa Indonesia. 
 
Kata Kunci:  akronim, fonotaktik, konanik, dan Solopos. 
 
 
